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摘要 
摘 要 
各个高校在每年的新生入学期间都有迎新活动，迎新工作时间、业务量和
服务都非常集中。要做到新生报到的快速准确，流程顺畅，必须保证各类数据
的准确，但是在迎新工作中会涉及到的学生信息、宿舍信息、缴费信息等各类
信息归属于学校的不同部门所管理，要在各部门之间快速、准确的流转各类信
息，传统的人工流水线式的处理方式完全无法满足要求。为了规范高校的迎新
流程，提高高校的迎新效率，利用现代化的信息技术，以校内网络为通信媒
介，设计开发一套高校迎新系统。 
根据迎新工作的业务流程，分析系统的功能需求，使用 Java 语言、MySQL
数据库进行开发，设计并实现一套迎新系统，包括新生管理、宿舍管理、缴费
管理、新生报到、统计分析与系统管理等模块。目的是通过使用该系统实现减
少迎新工作中的人力，同时实现高效的迎新工作[1]。 
论文介绍了系统的研究背景、业务需求，功能的设计和实现。根据系统目
标和需求分析，进行了系统的架构设计、功能设计和数据库设计，并实现了系
统的主要功能模块。 
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Abstract 
Abstract 
Every colleges and universities welcome new students during the new term 
begins, and the freshman welcome work time, workload, and service are very 
concentrated . To reach freshmen registration process flow smoothly , rapid and 
accurate, must ensure that various data are accurate , but the work of welcome new 
students need different information which managed by different departments of  
school, include student information, dormitory information, payment information and 
so on. Traditional way of artificial assembly-line processing cannot meet the 
requirements accomplish rapid and accurate flow between the various departments of 
various kinds of information. To standardize the new students welcome process, 
improve the efficiency of freshman orientation, we use modern information 
technology, take the campus network as medium of communication, design and 
implementation a freshman orientation system of colleges and universities. 
Based on the business process of freshmen orientation, analysis of system 
functional requirements, using the Java and MySQL database to develop, design and 
implement a freshmen orientation management system, including  freshmen 
management, dormitory management, payment management, freshmen registration, 
statistical analysis and system management modules. Aim at reduce manpower and 
increase efficiency in the freshmen orientation work by using this system. 
This dissertation introduces the research background , business requirements , 
design and implementation of the system function. Based on the system target and 
requirements analysis, we carried on the system architecture design, function design 
and database design, and implement the main function modules of the system. 
 
Keywords:Colleges; Welcome New Arrivals; J2EE; 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
每年开学季各个高校都有迎新活动。学校中参与迎新的部门众多，各部门
之间协调难度大，并且迎新在实时性上要求非常高。迎新工作包括入学管理、
宿舍管理、缴费管理以及新生报到等一系列流程。而学生信息、宿舍信息、缴
费信息等各类信息却分别属于教务、学工、宿管、财务等不同部门所管理。要
做到新生报到的快速准确，流程顺畅，必须保证各类数据的准确，同时要能够
处理各类异常事件流。传统的人工流水线式的处理方式已经完全无法满足当今
高校的迎新工作，所以亟需设计开发一套高校迎新系统来辅助完成高效迎新工
作[2]。 
本文设计的迎新系统，包括新生管理、宿舍管理、缴费管理、新生报到、
统计分析与系统管理等模块，实现在各个报道环节之间的数据共享，免去了迎
新过程中重复填报信息，并且在迎新完成后可以方便地完成查询统计，使用该
系统可以在减少大量人力的同时实现高效的迎新工作。 
1.2 国内外研究现状 
迎新系统作为数字化校园为的一部分，是各大高校展示给学生的入口门户，
许多高校都通过自己的校园信息化建设方案，实现了更为规范、更为高效的迎新
流程。  
分析国内外现有的迎新系统，从系统功能需求来看，主要涵盖了新生信息管
理、新生报到、新生缴费、分班分学号、分宿舍、数据统计等功能。从新生报到
方式来看，主要包括了使用校园卡报到，扫描报到单报到，手工报到等。 
从系统的实现技术来看，目前各高校使用的迎新系统大多采用 B/S 结构，采
用 J2EE 或者.NET 进行开发[3]。随着移动端技术的普及，目前国内外也有将二维
码，手机 APP 等技术融入到现有的迎新系统中，使迎新过程中的学生的体验更
好。 
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从管理、社会学的角度来研究迎新工作，主要研究如何更有效率的完成迎新
工作流程，并分析迎新工作的潜在价值，如分析迎新工作中存在的隐形教育资源，
也有从人才成长的角度分析迎新工作的重要性。 
1.3 研究内容与目标 
本文旨在设计和实现一套高校迎新系统，能够快速地完成新生报到的一系列
流程，本文的主要研究内容如下： 
 首先对迎新业务进行分析，梳理出迎新系统所需的各项功能需求与非功能
需求。在需求分析的基础上，结合高校迎新工作的具体情况，完成本系统的基本
架构，确定系统的核心功能。进一步进行系统的详细设计，包括模块设计、数据
库设计以及安全性设计等。最后进行系统的开发与测试[5]。 
1.4论文组织结构 
第一章，绪论。阐明迎新系统的研究意义、现状以及主要内容。 
第二章，系统需求分析。分析本系统业务流程，功能需求以及非功能需
求。 
第三章，系统设计。详细描述本系统的物理架构设计、软件架构设计、数
据库设计、各个功能点的详细设计。 
第四章，系统实现。阐述系统主要功能模块的实现界面及核心代码。 
第五章，系统测试。详细描述核心模块的测试环境和测试结果。 
第六章，总结和展望。对本文的研究成果进行总结，并明确目前系统缺点
和未来的改进方向。
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第二章 系统需求分析 
 
本章将阐述迎新系统的需求分析，根据业务描述分析出系统的功能需求，并
明确系统非功能需求。 
2.1业务流程分析 
迎新工作分为两个阶段——迎新准备和新生报到。迎新准备工作由迎新负责
人负责，包括新生管理、院系设置、专业设置、班级设置、学生分班，宿舍管理、
宿舍分配，缴费信息管理等。新生报到工作主要由院系负责人负责，包括院系报
到、打印报到单、物品发放、办理保险等，同时财务负责人负责在此阶段管理报
到缴费和贷款缴费。系统参与者表 2-1。 
 
表 2-1 系统参与者及简要说明表 
参与者 说明 
院系负责人 
管理新生现场报道，查询本院系迎新工作进度及各项业
务办理进度。 
迎新负责人 
主要参与新生管理，宿舍管理，新生缴费信息管理、缴
费查询及查询统计等业务。 
财务负责人 主要参与新生现场缴费及办理贷款等业务。 
系统管理员 管理角色、用户以及基础信息等。 
 
迎新准备阶段业务流程图如图 2-1，新生报到阶段流程图如图 2-2。 
 
图 2-1 迎新准备阶段流程 
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图 2-2 新生报到阶段流程 
 
 系统总体用例图 2-3。 
新生管理
宿舍管理
缴费管理
新生报到
查询统计
系统管理
迎新负责人
院系负责人
财务负责人
系统管理员
 
图 2-3 系统总体用例图 
 
迎新负责人管理新生信息、院系信息、专业信息、班级信息、分班信息，宿
舍信息、宿舍分配信息，缴费信息管理，查询统计全校手续办理情况、录取报到
信息、生源人数等；院系负责人管理院系报到、打印报到单、物品发放、办理保
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险，查询院系报到统计、查询本院系录取报到信息、统计本院系生源人数等；财
务负责人管理报到缴费和贷款缴费等；系统管理员管理角色和用户以及一些基础
信息。 
2.2功能需求分析 
2.1.1 系统目标 
该迎新系统的系统目标是用数字化迎新的方式取代原先手工流水线式的迎
新工作，通过各个报道环节之间的数据共享，免去迎新过程中重复填报数据，减
少数据校核的工作量，方便高校各部门在迎新工作中的合作，简化迎新流程，规
范迎新职责，提升高校迎新工作的整体效率，并且同时给新生带来良好的报到体
验。 
2.1.2 系统用例 
1．新生管理 
 新生管理包括新生信息管理、班级管理、院系管理、专业管理和分班管理。
新生管理的用例图 2-4。 
迎新负责人
新生信息管理
班级管理
院系管理
专业管理
分班管理
 
图 2-4 新生管理用例图 
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 （1）新生信息管理 
 迎新负责人使用新生信息管理从招生办导入新生信息，或者手工添加新生信
息，同时也可以查询新生信息。 
 （2）院系管理 
 迎新负责人使用院系管理新增、删除、修改、查询院系信息。 
 （3）专业管理 
 迎新负责人使用专业管理新增、删除、修改、查询专业信息。 
（4）班级管理 
 迎新负责人使用班级管理新增、删除、修改、查询班级信息。 
 （5）分班管理 
 迎新负责人使用分班管理给学生指定班级。 
2. 缴费管理 
 缴费管理包括缴费查询、缴费信息管理、报道缴费和贷款缴费，缴费管理的
用例图 2-5。 
迎新负责人
财务负责人
缴费信息管理
缴费查询
报到缴费
贷款缴费
 
图 2-5 缴费管理用例图 
 
 （1）缴费查询 
 迎新负责人使用缴费查询模块可以查询到已完成提前缴费新生的缴费信息。 
 （2）缴费信息管理 
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